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„A tatai csapómesterek"; .W e 11 m a n n Imre: „Mezőgazdaságtör-
ténetünk ú j útjai". 
•Különösen érdekesek a számunkra B e l i t z k y és K n i e z s a 
azonos tárgyú dolgozatai, amelyeknek az eredményei azonban 
gyökeresen eltérnek egymástól. Belitzky településtörténeti tárgyú 
dolgozatairól' már több alkalommal megemlékeztünk, rámutatva 
arra, hogy B. egy ábrándos, turkomániás, kritikátlan telepü-
léstörténeti irány képviselője (ezt bizony nem Domanovszkytól,-
hanem talán inkább Bátkytól és Melichtől tanulta), aki újabban 
különösen a besenyők iránt érez felfokozott rokonszenvet. Már 
a „Westungarn im Mittelalter" című művemben is alkalmam volt 
megállapítani, hogy a besenyők csak nagyon jelentéktelén szere-
pet játszhattak Nyugatmagyarországon, ha a tények és nem turko-
mán lidércfény után indulunk. Erre a megállapításra jutott az 
összes forrásadatok gondos megvizsgálása után Kniezsa István is, 
aki az egész besenyőlegenda eredetét is kinyomozta. Bízom azonban 
hozzá, hogy Belitzky Jánost a gonosz kritikusok nem fogják ideál-
jaitól eltántorítani és dús fantáziájának kincseivel majd máskor 
is megörvendeztet bennünket. • _/• _ f 
Szerkesztői üzenet 
Al K a s g a r i n a k : Lá tom Moros Ellához adresszá l t üzeneteidből (MNy. 
XXXIII. 63—64, 275—279) t i sz te le t remél tó hodzsa, menny i r e boldog vagy , 
hogy Te is belekeveredtél a hunok ügyébe. P e r s z e csak o l y a n f o r m á n ke-
rültél bele, mint a rómaiaknak ama Pi lá tus nevezetű i spánja a mi nem-
zetünk hi tval lásába, v a g y hogy a Te nemzeted mondásáva l é l jek : iopal 
esekle kervana karystyn! B izony ezút tal elméd fényessége nem igen ra-
gyogot t igéiden', pedig he te t -hava t összehordtál , aminek okából a Ti sza-
vatok szerint va lóságos cingene corbasy („c igány- leves") lett abból, 
amit fe l tá lal tá l . Így há t a tudós emberek r á m h a g y j á k az előbbi mondási; 
hogy sánta s z a m á r r a l csa t lakoz tá l a ka ravánhoz . 
Azt -forgatod például í rásod szerint elmédben, hogy az én nemze tem 
o-val vet te volna át a Te nemzetedtől a bors igét. Nem lehet ez, bölcs 
hodzsa! A józan ész is elleneszól gondola todnak: hiszen így eme neveze-
tes igét ma bars-nak mondanók. T u d o m azonban, hogy n a g y t u d o m á n y o d -
ban megveted azt, ha valaki a józan "észt is belekeveri a nyelv dolgaiba 
és nem az írásokból beszél, ahogyan az tudós fé r f iakhoz illendő. Azért 
én is, hogy kedvedet töl tsem, békével hagyom m á r a józan észt és inkább 
ama n a g y tudós Doctornak , Qombocz Zol tánnak, szava iva l szólok Hoz-
zád, hogy ér ts belőle, aki ama hí res-neves bors igéről ezt í rá f renk nyel-
ven egy a finnusok o r szágában k inyomato t t jeles könyvének 148. l ap j án : 
„Es unter l iegt k e i n e m z w e i f e l , da s s diese wör t e r (közöt tük a mi 
bors igénk) mit dem s t ammvoca l u ins ungar i sche . übe rnommen worden 
sind und dass der lau twandel m > o im ungar ischen vor sich gegangen 
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ist". — Ha pedig ez így van, akkor bizony bursu-nak írta volna a bors 
igét ama hírhedet t meseköl tő Anonymus is, [akinek a' m a g y a r o k eleiről 
köl töt t históriáit az ú jabb időkben e g y . P a i s Dezső nevezetű pesti hodzsa 
fordí tá le m a g y a r i nyelvre , igyekezvén m a g y a r á z a t a i b a n annak fül lenté-
sek igazsággá á t forgatni , hogy i lyeténképen ama h i tvány könyve t a m a g y a r i 
nemzet k o r á n j á v á tenné meg] . Nem kéte lkedhetsz ebben k e g y e s j ó a k a r ó 
uram, Ai Kasgari , mer t ama Névtelennek mondot t régi könyví ró az összes 
igéket, amelyeknek í rásában ma o betű vagyon , mind u betűvel j égyzé . 
És így bizony Bursu-nak ír ta volna ama Borsu vi téznek a nevét, akit le-
leményes elméje helyi nevezetekből fundá l t ki m a g y a r i vitéznek, ha en-
nek a Borsu nevezetnek az ér te lme — amint hiszed — a T e nemzeted 
nyelvén szólva biber lett volna. 
Hiszen szíved mélyén tudád mindezeket m a g a d is, n a g y jó u ram, 
A1 Kasgari , azé r t is sze re tnéd azt hitetni el az emberekkel , hogy a Borsu 
nevet a magya r i nemzet mint emberi személynek nevezetét vet te volna 
át o lyan török nemzetnek a jkáró l , amelynek a beszédében az u m á r o -vá 
f a j zo t t volna el. Bizony csak hívságos erőlködés ez, és b izony Te sem 
fogod az igazságot ebben a dologban elcsavarni tudni, amin thogy ez a m a 
P a i s Dezső nevű hodzsának sem sikerült amaz Anonymus fül lentéseinek 
hiteles volta tekintetében. Megmondá ugyanis már a felyi i lmondott bölcs 
Doctor , Qombocz Zol tán is, ama frenk nyelven megírot t könyvében , hogy 
a magya r i bors ige a végső - s mián csakis a bolgárnak mondot t török 
idiómából s zá rmazha to t t el a m a g y a r i .nyelvbe, mer t különben borcs-ot 
mondanánk . N a g y ba j ez I^íeked, derék hodzsám, mer t hisz i lyenformán 
a Borsu személyi nevezete t is csupán a bolgárnak mondot t török nemzet -
ség idiómájából vehet ték volna át a m a g y a r i népek. Emez idiómában 
azonban, amint azt elébb o lvashatád , a török beszéd «- ja még nem fa j -
zott el o-vá. 
I lyenformán bele kell törődnöd, igen tudós hodzsám, abba, hogy a 
Bors > Bars nevezet a magyar.i beszédbe nem valami tö rök nemze tség 
nyelvéből került bele, mégha i lyeneket ama le leményes eszű k ö n y v í r ó 
papi ember k rón iká j ában hazudozik is, Comanus nemzetségből s z á r m a z o t t -
nak mondván ki ta lá l t Borsu v i tézét . 
Ám az ellen tudománybel i a rgumentumot felhozni nem tudnál , amint 
ezt nem is te t ted — pedig sok h iábavalóságot egybezagyvá l t á l —, hogy 
a m a g y a r Bors > Bars nevezet a szláv idióma Boris nevezetéből s z á r m a -
zott , amint a Barcs is a sz láv Boric-ból. A m a g y a r i népek ugyanis a sz láv 
Borisb nevezetet s B o r i s u a lakban vet ték át, amely alakból az ál ta lad is 
i smert ké t -ny i l t - szó tagos hang tö rvénynek megfelelően azu tán Borsn, 
m a j d Bors és Bars lett . 
Azt azonban elhiszem Neked, tudós hodzsa, hogy a m a g y a r i népek 
a régi időkben ismertek és haszná l tak egy Burs nevezetet is, amely 
személy-nevezet tényleg a m. burs > bors igében ta lá l ja eredetét . Bizony 
volt ilyen nevezet , azonban ezt má r nem idézted rám, pedig ismeréd az 
EtSz.-ból, amelynek bors és Bors ar t iculusai t fe jemhez próbál tad verdesn i ! 
Nem merted ezt megtenni, mer t akkor még a vak is lá tha t ta volna, hogy 
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amit Borsu vitézről írtál, a z h ívságos beszédnél nem egyéb. Hiszen vi lágo-
san ki tűnt volna i lyenkép, hogy a m a g y a r i népek régen e g y időben és egy-
m á s mellet t haszná l ták a Bors és Burs nevezeteket e g y m á s t ó l különböző 
személyek megnevezésére . Nyilván fel ismerte volna ebből mindenki, hogy 
a két nevezet egy töröl eredet t nem lehet. 
Nemzeted mondása szer int „boyuladzak jylana da sarylyr" v a g y i s 
m a g y a r i szavakka l „a fuldokló még a k igyóba is kapaszkod ik" . Így v a g y 
Te is azzal , amit a Borsova helyi nevezetről ír tál , nehogy va lamikép k é n y -
telenítve lennél a Bors személyi nevezet szláv idiómából va ló s z á r m a z a t á t 
el ismerni . Ez t í rod : „Én ú g y nézem, hogy sz láv Borisov he lynevek van-
nak, azonban Borisova-1 nem ár to t t volna egye t -ke t tő t idéznie Moórnak , 
mondjuk Miklosichból" (ahol ugyan i s ilyen a lakú helyi nevezet re véle t -
lenül nincs példa) . B izony ú j fennt hamiskodál , n a g y t u d o m á n y ú hodzsa , 
mer t anny i r a tanula t lan nem vagy , hogy ne tudnád , miszer in t a szláv nem-
zet helyi nevezeteiben a hímnemű • (-ov) , nőnemű (-ova) és a semleges-
nemű (-ovo) végződések e g y m á s mellet t fordulnak elő és egyá l t a l án nem 
kapcso la tosak bizonyos személyi nevezetekkel . Ha tehát -ov végződésű 
nevezet van, akikor Moórnak -ova végződésű nevezete t igazán nem vol t 
szükséges kimutatnia , mer t hisz a Boris személyi nevezet a szláv nem-
zetnél mindig is a legkedveltebbek közé ta r tozo t t . De elfeledkeztél , Bor-
sova-ról írva, Pa i s Dezső hodzsának fenntmondöt t könyvébe bepillantani, 
ahol is a 14. caputban azt o lvasha t tad volna, hogy Árpád a m a g y a r i nem-
zet d icsőséges vezére , • Munkács felől a lábocsá tkozva az o r szágba , e lsőnek 
is Borsoa vá rá t vet te b e és ron.tá el falait, ami azt t anús í t aná Neked, aki 
t udomásom szerint szintén hiszel ezen mesélő hi te lességében, hogy Borsoa 
v á r á n a k a neve mégis csak a szláv népektől s zá rmazo t t , abból az időből, 
amikor a m a g y a r o k még nem lakoztak ebben a hazában . 
Ezen dolgaidat fontolóra véve b izonyára magad sem fogsz már 
ezek u tán csodálkozni , ha az i lynemű bölcseségeidet t r u f a s z á m b a veszem 
és azoka t nevet te tő könyvbe valóknak ítélem. 
B izony mindezeket nem lettem volna kényte len itt e lmondani Neked, 
igen t i sz te le t remél tó hodzsa , ha nem aikartál vo lna minden mó'don bele-
keveredni a hunok dolgába. L á m pedig apád -anyád tó l is h á n y s z o r ha l l ád : 
„Corbanyn isine karysma!" Vagyis magya r i igékkel : „Ne á r t sd m a g a d 
a levesnek do lgába!" 
D e már eleget búsí tot talak, pedig í rásodból ú g y ér tem, hogy szíved-
ben nagyon keseregsz azon, amiér t ón tudománybel i t a l á l m á n y a i d a t ritkán 
veszem va lóságszámba . Nem szeretnélek jóakaró u ram, Al-Kasgar i , tovább is 
még búsítani , azér t a béke és ba rá t s ág kedvéé r t e lhiszem inkább Neked, hogy 
a felyül hány to rga to t t Borsu vitéz a t y j á n a k a neve, Bunger, a Ti id iómá-
tokból s z á r m a z o t t el a magya r i nyelvbe „leves'ke" ér te lemben. Lehet , hogy 
én leszek az egyet len ember, aki ezt elhiszi Neked, de én ezzel — csak-
hogy Neked becsülésem kife jezésére valami ö römet sze rezhessek — mit-
sem tö rődöm! Alláh növessze szaká l l ada t hosszúra és a d j o n Neked hozzá-
való kedvet , hogy .még sok ilyen Bunger-szerű jeles .neveze t -magyará -
zat tal v idámí thasd buvában hi tvány szolgádat , M. E.-t. 
o 
